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石 村 雅 雄 (高等教育教授システム開発センター)
1 はじめに
本稿では､文部省が先頃公刊した教育白書 ｢我が国の文教施策 新 しい大学像を求めて-進む高等教育の改革-｣




























｢2 教育研究内容や組織編制の再検討｣では､まず､第 1に ｢大学の個性化と大学教育の理念の再検討｣につい
てふれているが課題は多い｡大学教育に関しては､｢各大学の理念 ･目的に照らしてその教育内容を基礎的な部分に
精選する｣といったときの ｢精選｣とはなにか､かって高等学校以下の学校の学習指導要領にいわれていた ｢精選｣















































支援の充実｣については､大衆化段階を迎えっつある高等教育段 階 にあってなおかつ ｢育英｣の考えを保持するのか





























4.経済団体連合会 『創造的な人材の育成に向けて一求められる教育改革と企業の行動』平成 8年 2月｡
5.拙稿 ｢現代フランス大学における管理 ･運営の問題点｣｡
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